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El presente listado es una relación por orden alfabético de las partituras incluidas 
en Digital CSIC para uso y consulta en acceso abierto. 
Hay  composiciones en  castellano  sobre  textos poéticos de  la Edad de Oro  (las 
que  más  abundan),  algunas  en  italiano,  otras  en  latín,  unas  pocas  en  portugués  y 
algunas más instrumentales. 
Cada composición está entrada por su  íncipit  literario, o por su título en el caso 
de las instrumentales. 
Siempre  que  se  ha  conocido  la  autoría,  se  han  incluido  los  nombres  de  los 
compositores y de los poetas; entre otras cosas para facilitar búsquedas. 
Cada obra tiene asignado un  identificador que actúa a guisa de enlace para que 
el usuario pueda consultar o descargar la composición. 
Este  listado  se  irá  incrementando  conforme  vayamos  introduciendo  nuevas 
partituras en Digital CSIC. 
 
 
COMPOSICIONES EN CASTELLANO 
 
 
 
A desafiar las flores          http://hdl.handle.net/10261/43856 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
A desafíos del sol          http://hdl.handle.net/10261/22869 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
A Dios Marica la bella          http://hdl.handle.net/10261/22785 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
A la mar que corre tormenta        http://hdl.handle.net/10261/31679 
Música: Cristóbal Galán 
                                                            
* Este trabajo se inscribe dentro de las actividades del Proyecto de Investigación “Digital Música 
Poética. Corpus on‐line de poesía musicada española del siglo XVII” (FFI2011‐22646), financiado por el 
Ministerio de Economía  y Competitividad,  integrado en el Grupo de  Investigación Consolidado «Aula 
Música  Poética»  (2009  SGR  973),  financiado  por  la  Generalitat  de  Catalunya  (Comissionat  per  a 
Universitats i Recerca del DIUE). 
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Letra: Anónimo 
 
A la queda está tocando          http://hdl.handle.net/10261/22870 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
A las niñas de tus ojos          http://hdl.handle.net/10261/22732 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
A las puertas del alcalde         http://hdl.handle.net/10261/22733 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
A los campos que se vieron        http://hdl.handle.net/10261/66100 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
A los clamores del aire          http://hdl.handle.net/10261/66082 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
A los ojos de Amariles          http://hdl.handle.net/10261/26176 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
A María divina sea mi asunto        http://hdl.handle.net/10261/138624 
Música: Matías Ruiz 
Letra: Anónimo 
 
A Pascual Gileta            http://hdl.handle.net/10261/30960 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
A Pascual no le puede          http://hdl.handle.net/10261/30961 
Música: Juan del Vado 
Letra: Valentín de Céspedes 
 
A que no le rinda Amor          http://hdl.handle.net/10261/66058 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
A qué nos convidas Bras         http://hdl.handle.net/10261/35715 
Música: Tomàs Cirera 
Letra: Luis de Góngora 
 
A qué venís niño amado          http://hdl.handle.net/10261/26900 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
A tierra temores. Surca animado bajel      http://hdl.handle.net/10261/43539 
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Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
A Troe cantad la gala          http://hdl.handle.net/10261/43527 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
A un infeliz ausente          http://hdl.handle.net/10261/30848 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
A vencer blancas auroras        http://hdl.handle.net/10261/22786 
Música: Carlos Patiño 
Letra: Anónimo 
 
A visitar a su dama          http://hdl.handle.net/10261/26901 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Abejuela que al jazmín          http://hdl.handle.net/10261/22788 
Música: Manuel Machado 
Letra: Anónimo 
 
Abril floreciente no vengas. Recaten las flores    http://hdl.handle.net/10261/43540 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Acabe ya de matarme          http://hdl.handle.net/10261/65913 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Acentos de mi cuidado          http://hdl.handle.net/10261/26165 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Acentos de un nuevo Eneas        http://hdl.handle.net/10261/35828 
Música: Manuel Correa 
Letra: Tirso de Molina 
 
Adónde traidor esposo          http://hdl.handle.net/10261/43528 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Adónde vas ufano          http://hdl.handle.net/10261/66095 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Adónde vas zagala          http://hdl.handle.net/10261/22731 
Música: Mateo Romero, “Capitán” 
Letra: Anónimo 
 
Afuera que contra el sol          http://hdl.handle.net/10261/22781 
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Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Aguas suspended. Arroyuelo misterioso     http://hdl.handle.net/10261/65893 
Música: Pedro de Ardanás 
Letra: Anónimo 
 
Ah de la barca barquero          http://hdl.handle.net/10261/22782 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ah de la oscura funesta prisión        http://hdl.handle.net/10261/139183 
Música: Juan de Araujo 
Letra: Anónimo 
 
Ah de los vagos zafiros          http://hdl.handle.net/10261/66051 
Música: Anónimo 
Letra: Agustín de Salazar y Torres 
 
Ah del cielo ah de la tierra        http://hdl.handle.net/10261/31680 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Agustín de Salazar 
 
Ah del cielo de Amariles          http://hdl.handle.net/10261/66054 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Airosa bate las alas          http://hdl.handle.net/10261/66081 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Al aire al aire armonías (1)        http://hdl.handle.net/10261/50614 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Al aire al aire armonías (2)        http://hdl.handle.net/10261/50615 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Al aire se entregue          http://hdl.handle.net/10261/30849 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Juan Vélez de Guevara 
 
Al arma al arma rencores guerra       http://hdl.handle.net/10261/50612 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Al baile del aldegüela          http://hdl.handle.net/10261/22871 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Al Betis lleva el ganado          http://hdl.handle.net/10261/26166 
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Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Al blanco que está Dios allí        http://hdl.handle.net/10261/26902 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Al compás de un arroyuelo        http://hdl.handle.net/10261/26152 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Al ladrón señores          http://hdl.handle.net/10261/26903 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Al pregón atended          http://hdl.handle.net/10261/31681 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Al puerto pensamiento          http://hdl.handle.net/10261/30962 
Música: Jerónimo La Torre 
Letra: Anónimo 
 
Al sarao que el Amor          http://hdl.handle.net/10261/30963 
Música: Anónimo 
Letra: Jerónimo Nieto Madaleno [rec.] 
 
Al son de las prisiones          http://hdl.handle.net/10261/30850 
Música: Francisco Monjo 
Letra: Anónimo 
 
Al son del Amor            http://hdl.handle.net/10261/138310 
Música: Matías Ruiz 
Letra: Anónimo 
 
Al templo al templo del valle        http://hdl.handle.net/10261/50564 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Al tronco de un verde mirto        http://hdl.handle.net/10261/35752 
Música: Fray Gerónimo 
Letra: Luis de Góngora 
 
Al valiente enamorado          http://hdl.handle.net/10261/31682 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Al villano del amor          http://hdl.handle.net/10261/43543 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Al villano se la dan          http://hdl.handle.net/10261/35753 
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Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Alegre pajarillo            http://hdl.handle.net/10261/22872 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Alfonso Príncipe excelso         http://hdl.handle.net/10261/25962 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Alma herido me tenéis          http://hdl.handle.net/10261/26904 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Altivo pensamiento          http://hdl.handle.net/10261/28517 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Altos álamos sombríos          http://hdl.handle.net/10261/30964 
Música: Carlos Patiño 
Letra: Anónimo 
 
Altos penachos de escarcha        http://hdl.handle.net/10261/30965 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Amad sin premio zagales        http://hdl.handle.net/10261/22873 
Música: Manuel Correa 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Amado hijo Mercurio          http://hdl.handle.net/10261/43546 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Amor amor dónde estás          http://hdl.handle.net/10261/50619 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Amor aunque quieras          http://hdl.handle.net/10261/138301 
Música: Sebastián Durón 
Letra: José de Cañizares 
 
Amor cuando yo pienso          http://hdl.handle.net/10261/35754 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Miguel de Cervantes 
 
Amor fortuna y ausencia         http://hdl.handle.net/10261/66069 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Amor pone cerco a Dios          http://hdl.handle.net/10261/26905 
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Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Amor si me aprisionaste         http://hdl.handle.net/10261/50611 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Anda con Dios Cupidillo          http://hdl.handle.net/10261/66078 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Anegada entre cristales          http://hdl.handle.net/10261/30966 
Música: Bartolomé García Guerrero 
Letra: Anónimo 
 
Anica la del lorito          http://hdl.handle.net/10261/22789 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Antojósele a Marica          http://hdl.handle.net/10261/22790 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Aquel cordero divino          http://hdl.handle.net/10261/26906 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Aquel pálido neblí          http://hdl.handle.net/10261/22874 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Aquel valentón que brilla        http://hdl.handle.net/10261/138623 
Música: Matías Ruiz 
Letra: Anónimo 
 
Aquella hermosa aldeana        http://hdl.handle.net/10261/66101 
Música: Mateo Romero, “Capitán” 
Letra: Anónimo 
 
Aquella sierra nevada          http://hdl.handle.net/10261/50628 
Música: José Marín 
Letra: Anónimo 
 
Árboles yerbas y plantas         http://hdl.handle.net/10261/35755 
Música: Mateo Romero, “Capitán” 
Letra: Miguel de Cervantes 
 
Armada sale de rayos          http://hdl.handle.net/10261/22734 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Arpa de cristales           http://hdl.handle.net/10261/25942 
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Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Arroyo no corras tanto          http://hdl.handle.net/10261/26173 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Arroyuelo presuroso          http://hdl.handle.net/10261/22791 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Arroyuelo presuroso          http://hdl.handle.net/10261/28524 
Música: Anónimo 
Letra: Valentín de Céspedes 
 
Asombrado vengo Juan          http://hdl.handle.net/10261/26907 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Atiende humano alígero. (Véase: Vuelve tirano alígero) 
 
 
Augusto glorioso Troe          http://hdl.handle.net/10261/43531 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Aunque tus ojos me engañan        http://hdl.handle.net/10261/43860 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ausente de tus ojos          http://hdl.handle.net/10261/138299 
Música: Francesc Valls 
Letra: Anónimo 
 
Ausente vive Lisardo          http://hdl.handle.net/10261/22735 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ave real peregrina          http://hdl.handle.net/10261/26161 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco Manuel de Melo 
 
Ave sonora del aire          http://hdl.handle.net/10261/66080 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Avecillas lisonjeras          http://hdl.handle.net/10261/43864 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Aves que habitáis los aires        http://hdl.handle.net/10261/30851 
Música: Anónimo 
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Letra: Anónimo 
 
Ay ay ay tres veces ay          http://hdl.handle.net/10261/22783 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ay ciego amor. Ay dulce fuego        http://hdl.handle.net/10261/50616 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Ay de la vida            http://hdl.handle.net/10261/26174 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ay de mí que en tierra ajena        http://hdl.handle.net/10261/25026 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra: Anónimo 
 
Ay desdichada de quien es su delito      http://hdl.handle.net/10261/30967 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Juan Bautista Diamante 
 
Ay dulce sentimiento ay pena amable      http://hdl.handle.net/10261/30968 
Música: Matías Ruiz 
Letra: Josep Fontaner i Martell [rec.] 
 
Ay engañoso amor          http://hdl.handle.net/10261/30852 
Música: Anónimo 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Ay Jesús y qué mar de bravatas        http://hdl.handle.net/10261/139184 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Ay Menguilla cómo tienes        http://hdl.handle.net/10261/22858 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ay mísero de ti que lo feliz desdeñas      http://hdl.handle.net/10261/31683 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Ay qué cansera            http://hdl.handle.net/10261/30853 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ay qué dolor alivio pido a un jilguero      http://hdl.handle.net/10261/30969 
Música: Juan de Navas 
Letra: Anónimo 
 
Ay qué dolor tan dulce          http://hdl.handle.net/10261/39947 
Música: Diego de Casseda 
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Letra: Anónimo 
 
Ay qué dulzura            http://hdl.handle.net/10261/30854 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ay que el silencio malogra        http://hdl.handle.net/10261/22859 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ay que es fineza de amor        http://hdl.handle.net/10261/30970 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Anónimo 
 
Ay que me causan el ay          http://hdl.handle.net/10261/22857 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ay que me río de Amor          http://hdl.handle.net/10261/30971 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Agustín de Salazar y Torres 
 
Ay que se anega            http://hdl.handle.net/10261/138300 
Música: Felip Olivellas 
Letra: Anónimo 
 
Ay silencio apacible          http://hdl.handle.net/10261/138298 
Música: Marqués de Cábrega 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
Ayer jugaba Leonida          http://hdl.handle.net/10261/66056 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ayer tarde fui dichoso          http://hdl.handle.net/10261/22875 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Anónimo 
 
Baja de las altas cumbres        http://hdl.handle.net/10261/22736 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Balaba quejosa y tierna          http://hdl.handle.net/10261/26170 
Música: Anónimo 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Bárbaro pérfido            http://hdl.handle.net/10261/30855 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Basta mi dueño basta          http://hdl.handle.net/10261/22616 
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Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Bate las alas            http://hdl.handle.net/10261/31684 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Bella divina aurora          http://hdl.handle.net/10261/31685 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Bellísima hija del sol          http://hdl.handle.net/10261/31690 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Bellísima ninfa            http://hdl.handle.net/10261/30856 
Música: ¿Juan Gómez de Navas? 
Letra: Lorenzo de las Llamosas 
 
Búcaros de claveles          http://hdl.handle.net/10261/66059 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Buena la hemos hecho Menga        http://hdl.handle.net/10261/43865 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Caballero de aventuras          http://hdl.handle.net/10261/35756 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Caduca la tiranía           http://hdl.handle.net/10261/30972 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Caduco tiempo que la culpa tienes      http://hdl.handle.net/10261/139176 
Música: Pedro Ruimonte 
Letra: Francisco de la Cueva y Silva 
 
Campos que sale Belisa          http://hdl.handle.net/10261/22876 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Cayéndose va de risa          http://hdl.handle.net/10261/66104 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Celia no tienes vergüenza        http://hdl.handle.net/10261/30857 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Celos pide Bras a Menga         http://hdl.handle.net/10261/22792 
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Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Celosas sospechas mías          http://hdl.handle.net/10261/25759 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ciega la fe los sentidos          http://hdl.handle.net/10261/39948 
Música: Juan del Vado 
Letra: Anónimo 
 
Cielos aves montes          http://hdl.handle.net/10261/54279 
Música: Félix Carreras 
Letra: Anónimo 
 
Cisne que mueres cantando        http://hdl.handle.net/10261/138303 
Música: Jaume Subias 
Letra: José Delitala y Castelví 
 
Como a Rey os hacen fiesta        http://hdl.handle.net/10261/26908 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Cómo Amariles divina          http://hdl.handle.net/10261/25843 
Música: Anónimo 
Letra: Hortensio Félix Paravicino 
 
Cómo di pretendes          http://hdl.handle.net/10261/43529 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Cómo estás lorico          http://hdl.handle.net/10261/26909 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Cómo podré yo de ti          http://hdl.handle.net/10261/30973 
Música: Andrés Navarro 
Letra: Melchor de la Serna (redondilla) 
Letra: Antonio Freyre de la Cerda (glosa) 
 
Con cadenas de cristal          http://hdl.handle.net/10261/28514 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Con fugas veloces          http://hdl.handle.net/10261/39949 
Música: José de Casseda 
Letra: Anónimo 
 
Con la red de sus pestañas        http://hdl.handle.net/10261/22877 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Anónimo 
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Con la viuda de Benito          http://hdl.handle.net/10261/22738 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Con las mozas de Vallecas        http://hdl.handle.net/10261/139186 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Con licencia de las damas        http://hdl.handle.net/10261/22793 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Con nuevas galas Juanilla        http://hdl.handle.net/10261/22737 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Con quién hablo Marica          http://hdl.handle.net/10261/138297 
Música: Juan de Lima Serqueira 
Letra: Anónimo 
 
Con rigores premia Filis          http://hdl.handle.net/10261/22794 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Anónimo 
 
Con sus primores animan. La filomena más dulce  http://hdl.handle.net/10261/54276 
Música: José de Casseda 
Letra: Anónimo 
 
Corazón Amor (1)          http://hdl.handle.net/10261/138307 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Anónimo 
 
Corazón Amor (2)          http://hdl.handle.net/10261/138308 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Anónimo 
 
Corazón no suspiréis          http://hdl.handle.net/10261/138304 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Anónimo 
 
Corazón para qué buscas        http://hdl.handle.net/10261/66083 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Corazón por qué publicas        http://hdl.handle.net/10261/43868 
Música: Manuel Machado 
Letra: Anónimo 
 
Corazón que en prisión de respetos      http://hdl.handle.net/10261/28525 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Agustín de Salazar y Torres 
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Corazones que ardéis en la llama      http://hdl.handle.net/10261/31691 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Cristal deshecho a pedazos        http://hdl.handle.net/10261/26164 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Cuando el aurora amanece        http://hdl.handle.net/10261/22739 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Cuando en las ondas plácidas        http://hdl.handle.net/10261/43534 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Cuidado pastor            http://hdl.handle.net/10261/87067 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Antonio de Solís y Rivadeneyra 
 
Cuidado que sale Inés          http://hdl.handle.net/10261/22619 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Cupidillo niño travieso          http://hdl.handle.net/10261/30974 
Música: Manuel de Egüés 
Letra: Anónimo 
 
De amores viene abrasado        http://hdl.handle.net/10261/26910 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
De cera son las alas cuyo vuelo        http://hdl.handle.net/10261/35822 
Música: Anónimo 
Letra: Juan de Tassis y Peralta, 
Conde de Villamediana 
 
De Cintia adoro rendido          http://hdl.handle.net/10261/87066 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Antonio de Solís y Rivadeneyra 
 
De Filis Qué tiene Filis          http://hdl.handle.net/10261/66071 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
De fuego de amor herido        http://hdl.handle.net/10261/26911 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
De la piel de sus ovejas          http://hdl.handle.net/10261/139179 
Música: Pedro Ruimonte 
Letra: Anónimo 
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De las deidades del Tajo          http://hdl.handle.net/10261/26159 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
De las finezas de Antón          http://hdl.handle.net/10261/22878 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
De las finezas de Clori          http://hdl.handle.net/10261/25957 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
De las riberas del Tajo          http://hdl.handle.net/10261/66103 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
De los montes de Castilla        http://hdl.handle.net/10261/30975 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
De los ojos de Gileta          http://hdl.handle.net/10261/22795 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Anónimo 
 
De los ojuelos de Anarda        http://hdl.handle.net/10261/66068 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
De Manzanares al soto          http://hdl.handle.net/10261/28526 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
De Menguilla el retrato          http://hdl.handle.net/10261/30858 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
De tus bellos ojos Filis          http://hdl.handle.net/10261/22879 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
De tus memorias divinas         http://hdl.handle.net/10261/66102 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
De un risco guarnecido          http://hdl.handle.net/10261/28521 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
De vuestro divino pecho         http://hdl.handle.net/10261/139182 
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Música: Pedro Ruimonte 
Letra: Anónimo 
 
Deja la aljaba y las flechas        http://hdl.handle.net/10261/138296 
Música: Tomàs Milans 
Letra: Anónimo 
 
Déjame morenilla y vete         http://hdl.handle.net/10261/30976 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Déjame picarillo traidor          http://hdl.handle.net/10261/30859 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Dejen morirme de triste          http://hdl.handle.net/10261/26172 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Desdeñosa está Bartola          http://hdl.handle.net/10261/22880 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Deseos sin esperanza          http://hdl.handle.net/10261/25961 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Desmayitos son desmayos        http://hdl.handle.net/10261/43869 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Despacio arroyo despacio        http://hdl.handle.net/10261/25954 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Despéñase un arroyo          http://hdl.handle.net/10261/28518 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Despierta padre del día          http://hdl.handle.net/10261/65897 
Música: Juan de Navas 
Letra: Antonio de Bances Candamo 
 
Despierten las flores          http://hdl.handle.net/10261/31692 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Después que te vi señora        http://hdl.handle.net/10261/25888 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Dicen que hay amor          http://hdl.handle.net/10261/30860 
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Música: Anónimo 
Letra: Damián Cornejo 
 
Dícenme que está quejosa        http://hdl.handle.net/10261/66067 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Digan digan quae est ista        http://hdl.handle.net/10261/86445 
Música: Antonio de Salazar 
Letra: Anónimo 
 
Disfrazado de pastor          http://hdl.handle.net/10261/138295 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Agustín de Salazar y Torres 
 
Dónde estás señora mía          http://hdl.handle.net/10261/35757 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Dónde he de ir. Qué he de hacer       http://hdl.handle.net/10261/50449 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Dónde he de ir. Qué he de hacer       http://hdl.handle.net/10261/50563 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Dónde infeliz mariposa          http://hdl.handle.net/10261/26167 
Música: Anónimo 
Letra: Juan de la Carrera 
 
Dónde voláis pensamientos        http://hdl.handle.net/10261/26149 
Música: Anónimo 
Letra: Gabriel Bocángel 
 
Dormida yace la noche          http://hdl.handle.net/10261/50448 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Dormido yace el Amor          http://hdl.handle.net/10261/65911 
Música: ¿Jerónimo Latorrre? 
Letra: Anónimo 
 
Dos áspides traes Marica        http://hdl.handle.net/10261/28515 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco de Monteser 
 
Dos días ha que te quiero        http://hdl.handle.net/10261/30977 
Música: José Martínez de Arce 
Letra: Valentín de Céspedes 
 
Dos zagalas de un retiro          http://hdl.handle.net/10261/26162 
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Música: Anónimo 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Duerme descansa sosiega        http://hdl.handle.net/10261/30861 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Dulce prisión de albedríos        http://hdl.handle.net/10261/22796 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Dulce veneno de amor          http://hdl.handle.net/10261/43877 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Égloga a dúo. Anfriso y Fileno        http://hdl.handle.net/10261/54447 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Égloga a dúo. Céfalo y Pocris        http://hdl.handle.net/10261/54448 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Égloga a dúo. Cintia y Fileno        http://hdl.handle.net/10261/54449 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Égloga a dúo. Feniso y Anarda        http://hdl.handle.net/10261/54450 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Égloga a dúo. Fénix y Cisne        http://hdl.handle.net/10261/54451 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
El amante de Diana          http://hdl.handle.net/10261/28519 
Música: Anónimo 
Letra: Antonio de Solís y Rivadeneyra 
 
El amor os ha mandado          http://hdl.handle.net/10261/26912 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
El basalisco encarnado          http://hdl.handle.net/10261/26157 
Música: ¿Luiz de Christo? 
Letra: Francisco Manuel de Melo 
 
El gran Burlador            http://hdl.handle.net/10261/35829 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Tirso de Molina 
Letra: Agustín de Salazar y Torres 
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El jilguero que vuela ligero        http://hdl.handle.net/10261/30862 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
El músico honor de Tracia        http://hdl.handle.net/10261/30863 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
El príncipe soberano (1)          http://hdl.handle.net/10261/26913 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
El príncipe soberano (2)          http://hdl.handle.net/10261/26914 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
El que partir se atreve          http://hdl.handle.net/10261/138733 
Música: Pedro Ruimonte 
Letra: Anónimo 
 
El retrato me miren de Filis        http://hdl.handle.net/10261/25951 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
El tiempo la esfera          http://hdl.handle.net/10261/50627 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
El vestir de gala el prado         http://hdl.handle.net/10261/28529 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ello ha dado este niño          http://hdl.handle.net/10261/30864 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Embarcar quiere Fileno          http://hdl.handle.net/10261/43878 
Música: Carlos Patiño 
Letra: Anónimo 
 
En el baile de la aldea          http://hdl.handle.net/10261/28532 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En el mar de las sirenas          http://hdl.handle.net/10261/22812 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En el misterioso circo          http://hdl.handle.net/10261/86454 
Música: Francesc Valls 
Letra: Anónimo 
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En el prado junto al río          http://hdl.handle.net/10261/65912 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En espacio corto ostenta         http://hdl.handle.net/10261/22813 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En la beldad de Jacinta          http://hdl.handle.net/10261/66106 
Música: Anónimo 
Letra: ¿Luis de Góngora? 
 
En la iminencia de un monte        http://hdl.handle.net/10261/25963 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En las suertes de año nuevo        http://hdl.handle.net/10261/22740 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En los jardines de Apolo          http://hdl.handle.net/10261/65898 
Música: Juan de Navas 
Letra: Antonio de Bances Candamo 
 
En los jardines del alba          http://hdl.handle.net/10261/65894 
Música: Juan de Navas 
Letra: Anónimo 
 
En los ojos de Amariles          http://hdl.handle.net/10261/66077 
Música: Anónimo 
Letra: Pedro Calderón de la Barca 
 
En mis ojos Fili hermosa          http://hdl.handle.net/10261/22881 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En naciendo mi niño          http://hdl.handle.net/10261/26915 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
En pira de incendios vives        http://hdl.handle.net/10261/30865 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En prados de Manzanares        http://hdl.handle.net/10261/22814 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En qué estado nos hallamos        http://hdl.handle.net/10261/30978 
Música: Juan de Navas 
Letra: Anónimo 
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En qué estraño laberinto        http://hdl.handle.net/10261/25959 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En qué pienso en buscarle        http://hdl.handle.net/10261/31693 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
En quien ve para cegar          http://hdl.handle.net/10261/30866 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En soledades de Clori          http://hdl.handle.net/10261/22882 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En una concha de Venus         http://hdl.handle.net/10261/22815 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
En una obscura prisión          http://hdl.handle.net/10261/30979 
Música: Bartolomé García Guerrero 
Letra: Anónimo 
 
En vivas ansias sin alma          http://hdl.handle.net/10261/22741 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Enojado está el abril          http://hdl.handle.net/10261/22816 
Música: Francisco Navarro 
Letra: Anónimo 
 
Enternecía un peñasco          http://hdl.handle.net/10261/22742 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Enternecido un peñasco          http://hdl.handle.net/10261/26178 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Entre cercos de carmín          http://hdl.handle.net/10261/25832 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Entre cercos de carmín          http://hdl.handle.net/10261/25837 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Entre dos mansos arroyos        http://hdl.handle.net/10261/25840 
Música: Mateo Romero, “Capitán” 
Letra: Lope de Vega 
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Envuelto en sus esperanzas        http://hdl.handle.net/10261/26147 
Música: Anónimo 
Letra: Luis de Góngora 
 
Era la verde selva          http://hdl.handle.net/10261/28527 
Música: Anónimo 
Letra: Felipe IV, rey de España 
 
Es amor un vivo fuego          http://hdl.handle.net/10261/25893 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Es en el mar de la corte          http://hdl.handle.net/10261/22817 
Música: Phelippe de la Cruz 
Letra: Anónimo 
 
Escucha piadosa mis penas        http://hdl.handle.net/10261/43544 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Espejo de las flores          http://hdl.handle.net/10261/66094 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Esperanza tardía           http://hdl.handle.net/10261/138781 
Música: Pedro Ruimonte 
Letra: Bartolomé Leonardo de Argensola 
 
Esquiva adorada Europa         http://hdl.handle.net/10261/30867 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Esto es amor quien lo probó lo sabe      http://hdl.handle.net/10261/35823 
Música: Anónimo 
Letra: Lope de Vega 
 
Extranjero pastorcillo          http://hdl.handle.net/10261/22743 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Fénix que en llamas de amor        http://hdl.handle.net/10261/31694 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Filis yo siento un dolor          http://hdl.handle.net/10261/30868 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Flores a escuchar los dos ruiseñores      http://hdl.handle.net/10261/35830 
Música: Juan Bonet de Paredes 
Letra: Anónimo 
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Flores a escuchar los dos ruiseñores      http://hdl.handle.net/10261/35831 
Música: Juan Francisco de Navas 
Letra: Anónimo 
 
Fuego ay que me abraso         http://hdl.handle.net/10261/39950 
Música: Benito Bello de Torices 
Letra: Anónimo 
 
Fuego baja de la cumbre         http://hdl.handle.net/10261/22818 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Fuego que me abraso          http://hdl.handle.net/10261/43879 
Música: ¿Manuel Correa? 
Letra: Anónimo 
 
Fuego que se abrasa          http://hdl.handle.net/10261/31695 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Fuentecilla que apenas          http://hdl.handle.net/10261/22744 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Fuentecillas lisonjeras          http://hdl.handle.net/10261/31696 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Fugitivo y risueño arroyuelo        http://hdl.handle.net/10261/43880 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Furioso el Noto combate        http://hdl.handle.net/10261/65917 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ganadito que paces          http://hdl.handle.net/10261/30869 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Gigante cristalino          http://hdl.handle.net/10261/22745 
Música: Manuel Correa 
Letra: Lope de Vega 
 
Gigante de perla y nácar         http://hdl.handle.net/10261/30980 
Música: Vicente García Velcaire 
Letra: Anónimo 
 
Gigantes de Guadarrama        http://hdl.handle.net/10261/22883 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
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De vuestro divino pecho         http://hdl.handle.net/10261/139182 
Música: Pedro Ruimonte 
Letra: Anónimo 
 
Gil pues al cantar          http://hdl.handle.net/10261/139181 
Música: Pedro Ruimonte 
Letra: Anónimo 
 
Gileta estímate en mucho        http://hdl.handle.net/10261/22819 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Gileta la de la corte          http://hdl.handle.net/10261/25841 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Gran fiesta se hace en los cielos        http://hdl.handle.net/10261/54278 
Música: Roque Montserrat 
Letra: Anónimo 
 
Guárdense ay que sale Juana (1)       http://hdl.handle.net/10261/28531 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Guárdense ay que sale Juana (2)       http://hdl.handle.net/10261/66062 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Guárdense de mis celos          http://hdl.handle.net/10261/43545 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Guárdense todas las flores        http://hdl.handle.net/10261/66065 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Hagan la salva            http://hdl.handle.net/10261/50625 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Has visto al despuntar          http://hdl.handle.net/10261/138792 
Música: Pedro Ruimonte 
Letra: Anónimo 
 
Heridas en un rendido          http://hdl.handle.net/10261/22820 
Música: Anónimo 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Hirviendo el mar de enemigos        http://hdl.handle.net/10261/43881 
Música: ¿Manuel Correa? 
Letra: Anónimo 
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Hola Mariquilla mira          http://hdl.handle.net/10261/66072 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Hola pastor que a la orilla        http://hdl.handle.net/10261/22860 
Música: Manuel Correa 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Hola príncipes sacros          http://hdl.handle.net/10261/86446 
Música: Antonio de Salazar 
Letra: Anónimo 
 
Hoy pide el Rey de la gloria        http://hdl.handle.net/10261/26916 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Huyendo baja un arroyo         http://hdl.handle.net/10261/43882 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Idolatro en unos ojos          http://hdl.handle.net/10261/22884 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Infatigable angustia del sentido        http://hdl.handle.net/10261/50450 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Infeliz tortolilla            http://hdl.handle.net/10261/30870 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Inocente mariposa          http://hdl.handle.net/10261/66090 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Jilguerillo que cantas          http://hdl.handle.net/10261/43883 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Jilguerillo que el aire          http://hdl.handle.net/10261/138294 
Música: Francesc Valls 
Letra: Anónimo 
 
Joanilla la que en Segura        http://hdl.handle.net/10261/25960 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Junto de una alta peña          http://hdl.handle.net/10261/66097 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
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Juráralo yo Gileta          http://hdl.handle.net/10261/22821 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
La borrachita de amor          http://hdl.handle.net/10261/30871 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Anónimo 
 
La culpa y amor de Pedro        http://hdl.handle.net/10261/86447 
Música: Antonio de Salazar 
Letra: Anónimo 
 
La hermosura de Amariles        http://hdl.handle.net/10261/25945 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
La labradora del valle          http://hdl.handle.net/10261/26160 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
La más bella niña          http://hdl.handle.net/10261/25952 
Música: Anónimo 
Letra: Luis de Góngora 
 
La más hermosa serrana         http://hdl.handle.net/10261/66063 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
La morena de más gracias        http://hdl.handle.net/10261/22822 
Música: Anónimo 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
La niña de más estrellas          http://hdl.handle.net/10261/22823 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
La perla preciosa           http://hdl.handle.net/10261/138612 
Música: Francesc Valls 
Letra: Anónimo 
 
La rosa que reina          http://hdl.handle.net/10261/50609 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Labradora de Loeches          http://hdl.handle.net/10261/22824 
Música: Carlos Patiño 
Letra: Anónimo 
 
La rosa que reina          http://hdl.handle.net/10261/138302 
Música: Juan Gómez de Navas 
Letra: Lorenzo de las Llamosas 
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Las iras detén. Por ti ingrata hermosa      http://hdl.handle.net/10261/43533 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Las lágrimas del aurora          http://hdl.handle.net/10261/138305 
Música: Joan Antoni de Boixadors, 
Comte de Savallà 
Letra: Anónimo 
 
Las redes al sol tendidas         http://hdl.handle.net/10261/25955 
Música: Anónimo 
Letra: Luis de Góngora 
 
Las redes sobre la arena          http://hdl.handle.net/10261/66107 
Música: Anónimo 
Letra: Luis de Góngora 
 
Lastimada tortolilla          http://hdl.handle.net/10261/25761 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ligera y temerosa          http://hdl.handle.net/10261/22825 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Anónimo 
 
Líquido veneno escupe          http://hdl.handle.net/10261/66057 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Lirios de estas selvas decid        http://hdl.handle.net/10261/138615 
Música: Juan Bonet de Paredes 
Letra: Anónimo 
 
Lisarda con dos cariños          http://hdl.handle.net/10261/30872 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Lises enferma qué lástima        http://hdl.handle.net/10261/25754 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Lisis el alba se queja          http://hdl.handle.net/10261/22826 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Lleve el compás mi llanto        http://hdl.handle.net/10261/138309 
Música: Tomàs Milans 
Letra: Agustín de Salazar y Torres 
 
Lloren lloren mis ojos ay vuestras penas     http://hdl.handle.net/10261/22861 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
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Lluvias de mayo y de octubre        http://hdl.handle.net/10261/25842 
Música: Anónimo 
Letra: Hortensio Félix Paravicino 
 
Lo que dio fuego al humo        http://hdl.handle.net/10261/22827 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Los favores de Marica          http://hdl.handle.net/10261/22828 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Anónimo 
 
Los ganados de Fileno          http://hdl.handle.net/10261/22829 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Damián Cornejo 
 
Los ojos negros de Juana        http://hdl.handle.net/10261/22885 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Madre el amor me desvela        http://hdl.handle.net/10261/26917 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Madrugaba una aldeana         http://hdl.handle.net/10261/26163 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
Madrugad pastores          http://hdl.handle.net/10261/22862 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Mal guardará ganado          http://hdl.handle.net/10261/138823 
Música: Pedro Ruimonte 
Letra: Anónimo 
 
Mal haya el hechizo amén        http://hdl.handle.net/10261/22725 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Mal puede estar escondida        http://hdl.handle.net/10261/139178 
Música: Pedro Ruimonte 
Letra: Anónimo 
 
Mares montes vientos          http://hdl.handle.net/10261/138293 
Música: Juan de Lima Serqueira 
Letra: Eugenio Martín Coloma y Escolano 
 
Mariposa no corras al fuego        http://hdl.handle.net/10261/31697 
Música: Cristóbal Galán 
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Letra: Anónimo 
 
Mariposa que a las luces         http://hdl.handle.net/10261/25835 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Más ama quien más entiende        http://hdl.handle.net/10261/25885 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Más presumen que de estrellas        http://hdl.handle.net/10261/22746 
Música: Anónimo 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Melancolía que en Filis          http://hdl.handle.net/10261/22830 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Anónimo 
 
Menguilla el atrevimiento        http://hdl.handle.net/10261/26150 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Mi bien mi galán           http://hdl.handle.net/10261/138605 
Música: Miquel López 
Letra: Anónimo 
 
Mi cobarde pensamiento        http://hdl.handle.net/10261/22831 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Mi Dios si lloráis            http://hdl.handle.net/10261/86448 
Música: Antonio de Salazar 
Letra: Anónimo 
 
Mi voz solamente          http://hdl.handle.net/10261/43552 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Miente ese acento y ese aplauso miente    http://hdl.handle.net/10261/50624 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Miente la vista que al cielo        http://hdl.handle.net/10261/22747 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Miente miente el acento alevoso      http://hdl.handle.net/10261/43537 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Mil años ha que cantamos        http://hdl.handle.net/10261/36640 
Música: Antonio Teodoro Ortells 
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Letra: Anónimo 
 
Milagro Celinda fueras          http://hdl.handle.net/10261/22886 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Mísera navecilla            http://hdl.handle.net/10261/138609 
Música: Gerónimo La Torre 
Letra: Anónimo 
 
Montaña hermosa de nieve        http://hdl.handle.net/10261/66075 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Monte galán de las flores        http://hdl.handle.net/10261/22748 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Anónimo 
 
Montero que por la selva        http://hdl.handle.net/10261/26158 
Música: Anónimo 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Montes prados riscos fuentes        http://hdl.handle.net/10261/30873 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Montes que amanece Laura        http://hdl.handle.net/10261/22727 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Mucho te quiero Marica         http://hdl.handle.net/10261/66088 
Música: Anónimo 
Letra: Jerónimo Peñarroja 
 
Mujer Marica te quiero          http://hdl.handle.net/10261/65914 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Musa mía de mi guardia          http://hdl.handle.net/10261/66074 
Música: Anónimo 
Letra: Gerónimo de Cáncer 
Luis de Góngora 
 
Muy fina Marica           http://hdl.handle.net/10261/30874 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ninfas que en bosques sagrados       http://hdl.handle.net/10261/138619 
Música: Francesc Valls 
Letra: Anónimo 
 
Niña con tus libres modos        http://hdl.handle.net/10261/22832 
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Música: Bernardo Murillo 
Letra: Alberto de Cépeda y Guzmán 
 
No aspiro a tanto no          http://hdl.handle.net/10261/50622 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
No cantéis dulce ruiseñor        http://hdl.handle.net/10261/43884 
Música: Phelippe de la Cruz 
Letra: Anónimo 
 
No confeséis corazón          http://hdl.handle.net/10261/66064 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
No gima nadie. Cristóbal Galán        http://hdl.handle.net/10261/35832 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
No hay más Flandes          http://hdl.handle.net/10261/28523 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
No hay más venturoso empleo        http://hdl.handle.net/10261/43541 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
No hay quien entienda el amor. (Véase: Pues yo solo me he rendido) 
 
No lloréis mi alma          http://hdl.handle.net/10261/26918 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
No más ha de poder          http://hdl.handle.net/10261/50451 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
No más llantos amantes          http://hdl.handle.net/10261/50617 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
No más no más madre querida        http://hdl.handle.net/10261/50621 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
No más pesares no más          http://hdl.handle.net/10261/50610 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
No me dirás Amarilis          http://hdl.handle.net/10261/22865 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
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Príncipe de Esquilache 
No me le recuerde el aire        http://hdl.handle.net/10261/26154 
Música: Anónimo 
Letra: Pedro Calderón de la Barca 
 
No podrás que es en balde        http://hdl.handle.net/10261/30875 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
No queráis dormir mis ojos        http://hdl.handle.net/10261/30981 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Anónimo 
 
No quiero más burlas Juana        http://hdl.handle.net/10261/43885 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
No quiero más del amor         http://hdl.handle.net/10261/25886 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
No sé qué tiene Marica          http://hdl.handle.net/10261/43886 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
No sé qué tienes Gileta          http://hdl.handle.net/10261/22887 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
No suspires Amor no          http://hdl.handle.net/10261/138553 
Música: Matías Ruiz 
Letra: Anónimo 
 
No te embarques pensamiento        http://hdl.handle.net/10261/30982 
Música: Juan del Vado 
Letra: Anónimo 
 
Nunca acabó de morir          http://hdl.handle.net/10261/66096 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Nunca más bizarra Filis          http://hdl.handle.net/10261/30983 
Música: Manuel de Egüés 
Letra: Anónimo 
 
Nunca mucho costó poco ‐ Tate tate folloncicos    http://hdl.handle.net/10261/35758 
Música: Carlos Patiño 
Letra: Lope de Vega 
Letra: Miguel de Cervantes 
 
Ocultamente adoraste          http://hdl.handle.net/10261/43548 
Música: Sebastián Durón 
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Letra: Antonio de Zamora 
 
Oh más dura que mármol a mis quejas      http://hdl.handle.net/10261/35759 
Música: Pedro Guerrero 
Letra: Garcilaso de la Vega 
 
Oh qué galán has salido          http://hdl.handle.net/10261/22863 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Oh qué triste se lamenta        http://hdl.handle.net/10261/66092 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Oh quién pudiera vengarse        http://hdl.handle.net/10261/43887 
Música: Mateo Romero “Capitán” 
Letra: Juan Bautista Diamante [rec.] 
 
Oíd que ya Jove            http://hdl.handle.net/10261/50453 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Oíd troncos oíd fieras          http://hdl.handle.net/10261/31698 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Oigan a dos sentidos          http://hdl.handle.net/10261/31699 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Oigan los que amantes viven        http://hdl.handle.net/10261/22888 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
Óiganos retratar un prodigio        http://hdl.handle.net/10261/30984 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Alonso de Olmedo 
 
Ojos a llorar corazón a arder        http://hdl.handle.net/10261/30876 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ojos divinos triunfad de Anfriso        http://hdl.handle.net/10261/30985 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Ojos míos qué tenéis          http://hdl.handle.net/10261/43888 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Ojos si vais a la fuente          http://hdl.handle.net/10261/26145 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
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Olas sean de zafir          http://hdl.handle.net/10261/22749 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Olvidósele a Gileta          http://hdl.handle.net/10261/22833 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Oye tirana Brígida          http://hdl.handle.net/10261/30986 
Música: Anónimo 
Letra: Jerónimo Nieto Madaleno [rec.] 
 
Oyes mira qué te digo          http://hdl.handle.net/10261/28530 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Pajarillo que al alba te quejas        http://hdl.handle.net/10261/43889 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
Pajarillos cantad           http://hdl.handle.net/10261/138614 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Anónimo 
 
Pajarillo que cantas ausente        http://hdl.handle.net/10261/30987 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Antonio de Solís y Rivadeneyra 
 
Pájaro que picas            http://hdl.handle.net/10261/138616 
Música: Joseph de Cásseda 
Letra: Anónimo 
 
Palabras y plumas Cintia         http://hdl.handle.net/10261/22750 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Para qué es Amor tirar flechas        http://hdl.handle.net/10261/30988 
Música: Juan del Vado 
Letra: Anónimo 
 
Para qué Matilde hermosa        http://hdl.handle.net/10261/30877 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Para qué quiere Lucinda          http://hdl.handle.net/10261/43890 
Música: ¿Manuel Correa? 
Letra: Anónimo 
 
Para que no te vayas          http://hdl.handle.net/10261/22889 
Música: Bernardo Murillo 
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Letra: Lope de Vega 
 
Para qué pide la niña          http://hdl.handle.net/10261/22866 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
Para qué quiero la vida          http://hdl.handle.net/10261/22834 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Para que se duerma Anarda        http://hdl.handle.net/10261/43891 
Música: ¿Manuel Correa? 
Letra: Anónimo 
 
Para qué tan riguroso          http://hdl.handle.net/10261/22867 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Paso a paso empeños míos        http://hdl.handle.net/10261/43892 
Música: Manuel Machado 
Letra: Anónimo 
 
Pastorcillo triste            http://hdl.handle.net/10261/22751 
Música: Carlos Patiño 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
Pedíle un beso a Marica          http://hdl.handle.net/10261/25894 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Pensamiento dichoso          http://hdl.handle.net/10261/35824 
Música: Mateo Romero, “Capitán” 
Letra: Anónimo 
 
Perlas lloraba la niña          http://hdl.handle.net/10261/22890 
Música: Anónimo 
Letra: Gabriel Bocángel 
 
Pero cómo ay de mi saña        http://hdl.handle.net/10261/50613 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Pescador que das al mar         http://hdl.handle.net/10261/43893 
Música: Mateo Romero “Capitán” 
Letra: Anónimo 
 
Pescadorcillo tiende las redes (1)      http://hdl.handle.net/10261/30878 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
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Pescadorcillo tiende las redes (2)      http://hdl.handle.net/10261/43532 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Picóla una abeja a Filis          http://hdl.handle.net/10261/26144 
Música: Anónimo 
Letra: Luis de Góngora 
 
Plumas y pinceles Cintia          http://hdl.handle.net/10261/25839 
Música: Anónimo 
Letra: Hortensio Félix Paravicino 
 
Por el ausencia del sol          http://hdl.handle.net/10261/22752 
Música: Manuel Correa 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
Por hacer mudanzas Gila        http://hdl.handle.net/10261/22891 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Anónimo 
 
Por los ojos de Belilla          http://hdl.handle.net/10261/22753 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Por memoria las señas          http://hdl.handle.net/10261/30879 
Música: Anónimo 
Letra: Juan Vélez de León 
 
Por mirar de Belisa unos ojos        http://hdl.handle.net/10261/22754 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Por poco menos que celos        http://hdl.handle.net/10261/22892 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
Por tu respeto y el mío          http://hdl.handle.net/10261/30989 
Música: José Martínez de Arce 
Letra: Anónimo 
 
Por vos niña y la más bella        http://hdl.handle.net/10261/22835 
Música: Anónimo 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Porque Aminta al campo sale        http://hdl.handle.net/10261/43894 
Música: ¿Manuel Correa? 
Letra: Anónimo 
 
Présteme el instrumento        http://hdl.handle.net/10261/30990 
Música: Matías Ruiz 
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Letra: Anónimo 
 
Pues adoro una oblea          http://hdl.handle.net/10261/139185 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Anónimo 
 
Pues con tus soles me yelas        http://hdl.handle.net/10261/22893 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Anónimo 
 
Pues contigo me engañé         http://hdl.handle.net/10261/25891 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Pues el alba despierta. Perlas por lágrimas llore    http://hdl.handle.net/10261/43542 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Pues lo quiso el corazón          http://hdl.handle.net/10261/22836 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Pues los cielos de Zafira          http://hdl.handle.net/10261/22895 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Pues ya de la esfera          http://hdl.handle.net/10261/43553 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Pues yo solo me he rendido        http://hdl.handle.net/10261/87064 
(No hay quien entienda el Amor) 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Antonio de Solís y Rivadeneyra 
 
Puesto que baja el Amor a la tierra      http://hdl.handle.net/10261/65899 
Música: Juan de Navas 
Letra: Antonio de Bances Candamo 
 
Puesto que en lo inconstante        http://hdl.handle.net/10261/65900 
Música: Juan de Navas 
Letra: Antonio de Bances Candamo 
 
Qué alegre de verse triste        http://hdl.handle.net/10261/22755 
Música: Manuel Correa 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Qué alegres que vi a las flores        http://hdl.handle.net/10261/43895 
Música: ¿Manuel Correa? 
Letra: Anónimo 
 
Qué bien canta un ruiseñor        http://hdl.handle.net/10261/30991 
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Música: José Marín 
Letra: Anónimo 
 
Qué bien sienten mis suspiros        http://hdl.handle.net/10261/22784 
Música: Anónimo 
Letra: Manuel de León Marchante 
 
Qué decís que visteis vos        http://hdl.handle.net/10261/26919 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Qué divinamente canta          http://hdl.handle.net/10261/25948 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Qué dolor es éste Nise          http://hdl.handle.net/10261/66060 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Qué dulcemente hiere          http://hdl.handle.net/10261/35833 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Qué dulcemente siente          http://hdl.handle.net/10261/26175 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Qué dulcemente suena          http://hdl.handle.net/10261/28516 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Qué festivo el arroyuelo         http://hdl.handle.net/10261/22864 
Música: Anónimo 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Qué ha de tener quien llegare        http://hdl.handle.net/10261/31700 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Qué importa que Amor dé        http://hdl.handle.net/10261/30880 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Qué largo me lo fiáis          http://hdl.handle.net/10261/35834 
Música: Manuel Correa 
Letra: Tirso de Molina 
 
Qué linda qué sola y triste (1)        http://hdl.handle.net/10261/22756 
Música: Manuel Correa 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Qué linda qué sola y triste (2)        http://hdl.handle.net/10261/30992 
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Música: Manuel Correa 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Qué me aconsejas Amor         http://hdl.handle.net/10261/35825 
Música: Anónimo 
Letra: Luis de Góngora 
 
Que me muero de hambre        http://hdl.handle.net/10261/26920 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Qué me queréis pensamiento        http://hdl.handle.net/10261/25889 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Qué nueva deidad es ésta        http://hdl.handle.net/10261/22868 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Que sufra y ame            http://hdl.handle.net/10261/50618 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Qué tiernamente se queja        http://hdl.handle.net/10261/28533 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Qué tierno aquel ruiseñor        http://hdl.handle.net/10261/30993 
Música: Manuel de Egüés 
Letra: Anónimo 
 
Qué traidores son Juana         http://hdl.handle.net/10261/22728 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Qué triste volvió la niña          http://hdl.handle.net/10261/43896 
Música: ¿Manuel Correa? 
Letra: Anónimo 
 
Qué tristemente padezco        http://hdl.handle.net/10261/25964 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Qué tristes que están las flores (1)      http://hdl.handle.net/10261/25943 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Qué tristes que están las flores (2)      http://hdl.handle.net/10261/65916 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
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Que yo te quiero Gileta          http://hdl.handle.net/10261/22837 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Quedito pasito            http://hdl.handle.net/10261/35835 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Pedro Calderón de la Barca 
 
Quéjabase un arroyo          http://hdl.handle.net/10261/25757 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Quejosa de su fortuna          http://hdl.handle.net/10261/22757 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Anónimo 
 
Quejoso vive Cupido          http://hdl.handle.net/10261/66087 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Quereros siempre mirar          http://hdl.handle.net/10261/22838 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Querubes de la impírea          http://hdl.handle.net/10261/31701 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Quien ama y no se declara        http://hdl.handle.net/10261/25965 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Quién descubre cariños          http://hdl.handle.net/10261/31702 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Quién dirá que tus dos niñas        http://hdl.handle.net/10261/25892 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Quién me dijera otro tiempo        http://hdl.handle.net/10261/66093 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Quien por los montes camina        http://hdl.handle.net/10261/65895 
Música: Isidro Escorihuela 
Letra: Francisco Ramón González y 
Joseph Butrón y Móxica 
 
Quién significa mejor las iras de Amor      http://hdl.handle.net/10261/30994 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Agustín de Salazar y Torres 
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Quién son aquellos villanos        http://hdl.handle.net/10261/30995 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Agustín de Salazar y Torres 
 
Quien tanto veros desea         http://hdl.handle.net/10261/35760 
Música: Anónimo 
Letra: Jorge Manrique 
 
Quieres estarte quieto rapaz Cupido      http://hdl.handle.net/10261/30996 
Música: ¿Manuel de Egüés? 
Letra: Anónimo 
 
Quiero dormir y no puedo        http://hdl.handle.net/10261/139177 
Música: Pedro Ruimonte 
Letra: Anónimo 
 
Rayaba el sol por las cumbres        http://hdl.handle.net/10261/66105 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco Manuel de Melo 
 
Rayos van fuera que salen        http://hdl.handle.net/10261/22729 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Recelos temed temed          http://hdl.handle.net/10261/30881 
Música: Francisco Monjo 
Letra: Anónimo 
 
Recibe sacro Apolo          http://hdl.handle.net/10261/65901 
Música: Juan de Navas 
Letra: Antonio de Bances Candamo 
 
Reniego de Amor zagales        http://hdl.handle.net/10261/26169 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Retratar hoy la niña pretendo        http://hdl.handle.net/10261/26168 
Música: Anónimo 
Letra: Andrade Caminha 
 
Rigurosa ingratitud          http://hdl.handle.net/10261/43897 
Música: Antonio de Viera 
Letra: Anónimo 
 
Rompa el aire en suspiros        http://hdl.handle.net/10261/30997 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Anónimo 
 
Rústicos ciudadanos de las ondas      http://hdl.handle.net/10261/65902 
Música: Juan de Navas 
Letra: Antonio de Bances Candamo 
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Sabed famosos isleños          http://hdl.handle.net/10261/65903 
Música: Juan de Navas 
Letra: Antonio de Bances Candamo 
 
Sacra majestad sed preso        http://hdl.handle.net/10261/26921 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Salió a la fuente Jacinta          http://hdl.handle.net/10261/43898 
Música: Manuel Machado 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
Sancho Panza es aqueste        http://hdl.handle.net/10261/35761 
Música: Chacón 
Letra: Miguel de Cervantes 
 
Seguid perdidos jóvenes         http://hdl.handle.net/10261/30882 
Música: Anónimo 
Letra: Agustín de Salazar y Torres 
 
Sentid corazón que es justo        http://hdl.handle.net/10261/43899 
Música: ¿Manuel Correa? 
Letra: Anónimo 
 
Señora después que os vi        http://hdl.handle.net/10261/35762 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Señores aquí del cielo          http://hdl.handle.net/10261/22896 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Serene sus furias el viento        http://hdl.handle.net/10261/50561 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Serénese el viento          http://hdl.handle.net/10261/50608 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Sevilla a voces me llama         http://hdl.handle.net/10261/35836 
Música: Bernardo Murillo 
Letra: Tirso de Molina 
 
Si agravios son desengaños        http://hdl.handle.net/10261/66098 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Si al monarca de Troya. Al cristal que es espejo    http://hdl.handle.net/10261/43530 
Música: Sebastián Durón 
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Letra: Antonio de Zamora 
 
Si calmare tu dicha          http://hdl.handle.net/10261/22898 
Música: Anónimo 
Letra: Lope de Vega 
 
Si de tus desdenes Clori          http://hdl.handle.net/10261/25946 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Si del pan de vida          http://hdl.handle.net/10261/26922 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Si el agravio Pedro          http://hdl.handle.net/10261/86449 
Música: Antonio de Salazar 
Letra: Anónimo 
 
Si el amor me tirare sus flechas        http://hdl.handle.net/10261/43900 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Si el que llega a tus aras          http://hdl.handle.net/10261/54277 
Música: Gerónimo La Torre 
Letra: Anónimo 
 
Si entre risueños halagos        http://hdl.handle.net/10261/25831 
Música: Anónimo 
Letra: Hortensio Félix Paravicino 
 
Si hay imán que a un duro acero       http://hdl.handle.net/10261/66084 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Si los ojos de Jacinta          http://hdl.handle.net/10261/43901 
Música: ¿Manuel Correa? 
Letra: Anónimo 
 
Si quieres que viva          http://hdl.handle.net/10261/30883 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Si saltar supieses Bras          http://hdl.handle.net/10261/22758 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Si Venus a las espumas          http://hdl.handle.net/10261/28520 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Siempre pintan a Ícaro          http://hdl.handle.net/10261/35827 
Música: Manuel Machado 
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Letra: Lope de Vega 
 
Sin color anda Marica          http://hdl.handle.net/10261/26177 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Sin Leda y sin esperanza          http://hdl.handle.net/10261/25887 
Música: Anónimo 
Letra: Luis de Góngora 
 
Sin más informe zagales          http://hdl.handle.net/10261/43902 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Sin morir a la violencia (1)        http://hdl.handle.net/10261/43550 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Sin morir a la violencia (2)        http://hdl.handle.net/10261/43551 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Soberbia Filis estaba          http://hdl.handle.net/10261/25834 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Sobre el cristal de un peñasco        http://hdl.handle.net/10261/22899 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Sobre la caliente herida          http://hdl.handle.net/10261/22759 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Sobre las altas rocas          http://hdl.handle.net/10261/22900 
Música: Anónimo 
Letra: Luis de Góngora 
 
Sobre un tronco venturoso        http://hdl.handle.net/10261/25838 
Música: Anónimo 
Letra: Hortensio Félix Paravicino 
 
Soledades importunas          http://hdl.handle.net/10261/66099 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Son las torres de Joray          http://hdl.handle.net/10261/25833 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco de Quevedo 
 
Son los ojos de Gileta          http://hdl.handle.net/10261/30998 
Música: Anónimo 
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Letra: Anónimo 
 
Son tus desdenes Marica        http://hdl.handle.net/10261/30999 
Música: Anónimo 
Letra: Joseph Garzes [rec.] 
 
Sosiegos del ocio indigno        http://hdl.handle.net/10261/138306 
Música: Joan Barter 
Letra: Anónimo 
 
Suave pensamiento          http://hdl.handle.net/10261/28522 
Música: Matías Ruiz 
Letra: Anónimo 
 
Suelen las fuerzas de amor        http://hdl.handle.net/10261/35763 
Música: Anónimo 
Letra: Miguel de Cervantes 
 
Suelta Fauneta. Yo eché esta tarde      http://hdl.handle.net/10261/43538 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Sueltas sin orden las trenzas        http://hdl.handle.net/10261/22760 
Música: Anónimo 
Letra: Francisco de Borja y Aragón, 
Príncipe de Esquilache 
 
Suspende el ligero curso         http://hdl.handle.net/10261/66053 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Temprano naces almendro        http://hdl.handle.net/10261/22839 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Tiende las redes. Trémula surca        http://hdl.handle.net/10261/43535 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Todo es amor            http://hdl.handle.net/10261/138292 
Música: Juan de Lima Serqueira 
Letra: Eugenio Martín Coloma y Escolano 
 
Tras la aurora de la ciencia        http://hdl.handle.net/10261/12713 
Música: Mariano Lambea 
Letra: Lola Josa 
 
Tres jilgueros            http://hdl.handle.net/10261/138311 
Música: Diego de Cásseda 
Letra: Anónimo 
 
Tus memorias me desvelan        http://hdl.handle.net/10261/66061 
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Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Un escollo de cristales          http://hdl.handle.net/10261/66089 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Un hombre sin nombre          http://hdl.handle.net/10261/35837 
Música: Manuel de Egüés 
Letra: Tirso de Molina 
 
Válgame Celia que pinto         http://hdl.handle.net/10261/30884 
Música: Gabriel Guerau 
Letra: Agustín de Salazar y Torres 
 
Válgate Dios por amor          http://hdl.handle.net/10261/28528 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Váyanse mis venturas          http://hdl.handle.net/10261/30885 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ven Himeneo ven          http://hdl.handle.net/10261/50623 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Ven Siquis ven            http://hdl.handle.net/10261/50452 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Veneno de los sentidos          http://hdl.handle.net/10261/31703 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Juan Bautista Diamante 
 
Vengan corriendo          http://hdl.handle.net/10261/86450 
Música: Antonio de Salazar 
Letra: Anónimo 
 
Vengan vengan las flores        http://hdl.handle.net/10261/50562 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Venganza griegos repite          http://hdl.handle.net/10261/26171 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Venid a Belén pastores          http://hdl.handle.net/10261/26923 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Venid pastores de Henares        http://hdl.handle.net/10261/22761 
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Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Venid venid al templo divino        http://hdl.handle.net/10261/43536 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Ver Isabel tu hermosura          http://hdl.handle.net/10261/22901 
Música: Anónimo 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Ves el sol luna y estrellas        http://hdl.handle.net/10261/30886 
Música: Gabriel Guerau 
Letra: Anónimo 
 
Vi en los ojos de Fenisa          http://hdl.handle.net/10261/22903 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Vientos mares fuego tierra        http://hdl.handle.net/10261/30887 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Villana de Leganés          http://hdl.handle.net/10261/43903 
Música: Anónimo 
Letra: Antonio Hurtado de Mendoza 
 
Virgen escogida            http://hdl.handle.net/10261/139180 
Música: Pedro Ruimonte 
Letra: Anónimo 
 
Vistióse del sol Lisarda          http://hdl.handle.net/10261/22762 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Viuda tórtola del Tajo          http://hdl.handle.net/10261/31000 
Música: José Marín 
Letra: Anónimo 
 
Viva más mil abriles          http://hdl.handle.net/10261/31001 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Anónimo 
 
Vive tú vivirá todo          http://hdl.handle.net/10261/22730 
Música: Anónimo 
Letra: Pedro Calderón de la Barca 
 
Vivir para amar            http://hdl.handle.net/10261/31704 
Música: Cristóbal Galán 
Letra: Anónimo 
 
Volcanes de amor          http://hdl.handle.net/10261/39951 
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Música: Sebastián Durón 
Letra: Anónimo 
 
Vueltos los ojos al alma          http://hdl.handle.net/10261/65896 
Música: Juan de Castro y Malagaray 
Letra: Anónimo 
 
Vuelve tirano alígero          http://hdl.handle.net/10261/87065 
(Atiende humano alígero) 
Música: Juan Hidalgo 
Letra: Antonio de Solís y Rivadeneyra 
 
Ya a vuestras voces vienen        http://hdl.handle.net/10261/50626 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Ya hermosa madre mía          http://hdl.handle.net/10261/50620 
Música: Juan de Navas 
Letra: Lorenzo de Las Llamosas 
 
Ya hermosísima Narcisa          http://hdl.handle.net/10261/30888 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ya las sombras de la noche (1)        http://hdl.handle.net/10261/22840 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ya las sombras de la noche (2)        http://hdl.handle.net/10261/25958 
Música: Manuel Correa 
Letra: Anónimo 
 
Ya no son más de veinte         http://hdl.handle.net/10261/30889 
Música: Juan de Zelis 
Letra: Anónimo 
 
Ya restituye a su aldea          http://hdl.handle.net/10261/66050 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Ya sobre la verde espalda        http://hdl.handle.net/10261/43547 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Yace aquí el hidalgo fuerte        http://hdl.handle.net/10261/35764 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Miguel de Cervantes 
 
Yo lo diré que en competencia        http://hdl.handle.net/10261/43549 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
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Yo me resuelvo a morir          http://hdl.handle.net/10261/22904 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Yo no alcanzo señora          http://hdl.handle.net/10261/66108 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Yo no sé qué tiene niña          http://hdl.handle.net/10261/43904 
Música: ¿Manuel Correa? 
Letra: Anónimo 
 
Yo soy la razón que invocas        http://hdl.handle.net/10261/30890 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Yo soy un loco de amor          http://hdl.handle.net/10261/25950 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Yo vengo bien satisfecho        http://hdl.handle.net/10261/26924 
Música: Joan Pau Pujol 
Letra: Anónimo 
 
Zagal alentado            http://hdl.handle.net/10261/43905 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Zagales de Manzanares          http://hdl.handle.net/10261/22763 
Música: Anónimo 
Letra: Juan Gaspar Enríquez de Cabrera 
 
 
 
 
COMPOSICIONES EN ITALIANO 
 
 
Alza doglioso canto          http://hdl.handle.net/10261/25011 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Amor ond’e            http://hdl.handle.net/10261/25029 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Animo invitto generoso e santo        http://hdl.handle.net/10261/25027 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Chi pensa quanto il bel          http://hdl.handle.net/10261/25022 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
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Letra. Anónimo 
 
Chiare fesch’et dolci acque        http://hdl.handle.net/10261/25023 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Crin d’oro crespo          http://hdl.handle.net/10261/25014 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Dal superbo furor          http://hdl.handle.net/10261/25025 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Deh porgi mano            http://hdl.handle.net/10261/25028 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Di di in di vo cangiando          http://hdl.handle.net/10261/25019 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Ite caldi sospiri            http://hdl.handle.net/10261/25017 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Lauro gentil            http://hdl.handle.net/10261/25020 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
O qual corona            http://hdl.handle.net/10261/25018 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
S’una sincera fe’            http://hdl.handle.net/10261/25012 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Sacro a Cibele            http://hdl.handle.net/10261/25015 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Sento l’aura soave          http://hdl.handle.net/10261/25024 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Si brev’el tempo            http://hdl.handle.net/10261/25013 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
Vago augelletto            http://hdl.handle.net/10261/25016 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
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Letra. Anónimo 
 
Voi ch’ascoltate            http://hdl.handle.net/10261/25021 
Música: Mateo Flecha, el Joven 
Letra. Anónimo 
 
 
 
 
 
COMPOSICIONES EN LATÍN 
 
 
Adoramus te Christe          http://hdl.handle.net/10261/40806 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
Asperges me            http://hdl.handle.net/10261/34008 
Música: Juan García de Salazar 
 
Asperges me            http://hdl.handle.net/10261/50630 
Música: Rodrigo Ordóñez 
 
Ave Maria            http://hdl.handle.net/10261/86455 
Música: Francesc Valls 
 
Ave maris stella            http://hdl.handle.net/10261/139290 
Música: Anónimo 
 
Ave sanctissima Maria          http://hdl.handle.net/10261/31705 
Música: Cristóbal Galán 
 
Beata Dei genitrix. Agnus Dei        http://hdl.handle.net/10261/40821 
Música: Alonso Lobo 
 
Beata Dei genitrix. Credo        http://hdl.handle.net/10261/40819 
Música: Alonso Lobo 
 
Beata Dei genitrix. Gloria        http://hdl.handle.net/10261/40818 
Música: Alonso Lobo 
 
Beata Dei genitrix. Kyrie         http://hdl.handle.net/10261/40817 
Música: Alonso Lobo 
 
Beata Dei genitrix. Sanctus        http://hdl.handle.net/10261/40820 
Música: Alonso Lobo 
 
Caelestis urbs Jerusalem         http://hdl.handle.net/10261/34009 
Música: Juan García de Salazar 
 
Christus factus est          http://hdl.handle.net/10261/34010 
Música: Juan García de Salazar 
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Christus resurgens          http://hdl.handle.net/10261/40812 
Música: Giovanni Animuccia 
 
Credidi              http://hdl.handle.net/10261/31706 
Música: Cristóbal Galán 
 
Credidi              http://hdl.handle.net/10261/32034 
Música: Tomás Milans 
 
Cum invocarem            http://hdl.handle.net/10261/39952 
Música: Anónimo 
 
Da pacem Domine          http://hdl.handle.net/10261/34011 
Música: Juan García de Salazar 
 
De Lamentatione Jeremiae        http://hdl.handle.net/10261/86456 
Música: Francesc Valls 
 
Dixit Dominus Domino meo        http://hdl.handle.net/10261/39953 
Música: Benito Bello de Torices 
 
Ego sum panis vivus          http://hdl.handle.net/10261/40813 
Música: Giovanni Animuccia 
 
Estote fortes in bello          http://hdl.handle.net/10261/32031 
Música: Diego Roca 
 
Gloria laus et honor          http://hdl.handle.net/10261/34028 
Música: Juan García de Salazar 
 
Haec dies            http://hdl.handle.net/10261/40807 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
Iesu nostra redemptio          http://hdl.handle.net/10261/43906 
Música: Giovanni Matteo Asola 
 
In festo sancte Leocadie. Haec Toletana nobilis    http://hdl.handle.net/10261/139287 
Música: Andrés de Torrentes 
 
In honorem Beatissimae Mariae Virginis     http://hdl.handle.net/10261/86616 
Música: Francesc Valls 
 
Ingrediente Domino          http://hdl.handle.net/10261/34029 
Música: Juan García de Salazar 
 
Jesu corona Virginum          http://hdl.handle.net/10261/139289 
Música: Ginés de Boluda 
 
Jubilate Deo            http://hdl.handle.net/10261/40815 
Música: Giovanni Animuccia 
 
Lauda Jerusalem           http://hdl.handle.net/10261/39954 
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Música: Anónimo 
 
Lauda Sion Salvatorem          http://hdl.handle.net/10261/86617 
Música: Francesc Valls 
 
Laudate Dominum omnes gentes      http://hdl.handle.net/10261/40224 
Música: Casseda 
 
Laudate Dominum omnes gentes      http://hdl.handle.net/10261/40805 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
Laudate Dominum omnes gentes      http://hdl.handle.net/10261/31707 
Música: Cristóbal Galán 
 
Magnificat            http://hdl.handle.net/10261/39955 
Música: Juan Barter 
 
Magnificat            http://hdl.handle.net/10261/40223 
Música: Lluís Vicenç Gargallo 
 
Maria Magdalena          http://hdl.handle.net/10261/34012 
Música: Juan García de Salazar 
 
Mater Dei            http://hdl.handle.net/10261/54282 
Música: Juan García de Salazar 
 
Misa de 8º tono. Kyrie, Sanctus, Agnus Dei    http://hdl.handle.net/10261/34013 
Música: Juan García de Salazar 
 
Missus est Gabriel          http://hdl.handle.net/10261/86443 
Música: Antonio de Salazar 
 
O Domine Jesu Christe          http://hdl.handle.net/10261/32035 
Música: Joseph Brau 
 
O gloriosa Virginum          http://hdl.handle.net/10261/54283 
Música: Juan García de Salazar 
 
O sacrum convivium [1]. 4 voces       http://hdl.handle.net/10261/40808 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
O sacrum convivium [2]. 6 voces       http://hdl.handle.net/10261/40810 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
O sacrum convivium [3]. 4 voces       http://hdl.handle.net/10261/40809 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
O vos omnes            http://hdl.handle.net/10261/86444 
Música: Antonio de Salazar 
 
Pange lingua            http://hdl.handle.net/10261/40804 
Música: Cristóbal de Montemayor 
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Pange lingua            http://hdl.handle.net/10261/139294 
Música: Juan García de Salazar 
 
Paratum cor meum Deus        http://hdl.handle.net/10261/32033 
Música: Joan Pau Pujol 
 
Pasión de Ramos          http://hdl.handle.net/10261/34014 
Música: Juan García de Salazar 
 
Pater Noster            http://hdl.handle.net/10261/43446 
Música: Giovanni Animuccia 
 
Prudentes virgines. Agnus Dei        http://hdl.handle.net/10261/40827 
Música: Alonso Lobo 
 
Prudentes virgines. Credo        http://hdl.handle.net/10261/40825 
Música: Alonso Lobo 
 
Prudentes virgines. Gloria        http://hdl.handle.net/10261/40824 
Música: Alonso Lobo 
 
Prudentes virgines. Kyrie        http://hdl.handle.net/10261/40823 
Música: Alonso Lobo 
 
Prudentes virgines. Sanctus        http://hdl.handle.net/10261/40826 
Música: Alonso Lobo 
 
Pueri Hebraeorum portantes        http://hdl.handle.net/10261/34024 
Música: Juan García de Salazar 
 
Pueri Hebraeorum vestimenta        http://hdl.handle.net/10261/34027 
Música: Juan García de Salazar 
 
Qui Lazarum resuscitasti         http://hdl.handle.net/10261/32032 
Música: Benito Buscarons 
 
Regina caeli laetare          http://hdl.handle.net/10261/40811 
Música: Giovanni Animuccia 
 
Regina caeli laetare          http://hdl.handle.net/10261/32037 
Música: Magín Nuet 
 
Regina mundi dignissima        http://hdl.handle.net/10261/39956 
Música: José de Casseda 
 
Salve Regina            http://hdl.handle.net/10261/39957 
Música: Anónimo 
 
Salve Regina            http://hdl.handle.net/10261/32036 
Música: Antonio Font 
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Salve Regina            http://hdl.handle.net/10261/39958 
Música: Miguel Tello 
 
Sancta et immaculata          http://hdl.handle.net/10261/86619 
Música: Francesc Valls 
 
Sancta Maria succurre miseris        http://hdl.handle.net/10261/54281 
Música: Juan García de Salazar 
 
Stabat Mater            http://hdl.handle.net/10261/86442 
Música: Antonio de Salazar 
 
Surrexit pastor bonus          http://hdl.handle.net/10261/86620 
Música: Francesc Valls 
 
Te Deum             http://hdl.handle.net/10261/40814 
Música: Giovanni Animuccia 
 
Te Deum             http://hdl.handle.net/10261/40802 
Música: Cristóbal de Montemayor 
 
Te Deum. 5 voces          http://hdl.handle.net/10261/40745 
Música: Jacobus de Kerle 
 
Te Deum. 6 voces          http://hdl.handle.net/10261/40752 
Música: Jacobus de Kerle 
 
Tenebrae factae sunt          http://hdl.handle.net/10261/139291 
Música: Sebastián Durón 
 
Veni electa mea            http://hdl.handle.net/10261/39959 
Música: José de Casseda 
 
Veni sponsa Christi          http://hdl.handle.net/10261/39960 
Música: Gerónimo Vermell 
 
Vexilla Regis prodeunt          http://hdl.handle.net/10261/34030 
Música: Juan García de Salazar 
 
Victimae paschali laudes         http://hdl.handle.net/10261/86441 
Música: Alonso Juárez 
 
Victimae paschali laudes         http://hdl.handle.net/10261/54280 
Música: Juan García de Salazar 
 
Vos amici mei            http://hdl.handle.net/10261/34031 
Música: Juan García de Salazar 
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COMPOSICIONES EN PORTUGUÉS 
 
 
A vosa porta Maria          http://hdl.handle.net/10261/22787 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Encontrei ontem de tarde        http://hdl.handle.net/10261/26156 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
Maricas deste retrato          http://hdl.handle.net/10261/25836 
Música: Anónimo 
Letra: Anónimo 
 
 
 
 
 
COMPOSICIONES INSTRUMENTALES 
 
 
Acompañamiento. Sinfonía, loa, baile y fin de fiesta  http://hdl.handle.net/10261/43554 
Música: Sebastián Durón 
Letra: Antonio de Zamora 
 
Albaes              http://hdl.handle.net/10261/28609 
Música: Anónimo 
Armonización de Mariano Lambea 
 
Diez melodías sobre bajo cifrado impuesto    http://hdl.handle.net/10261/28608 
Música: Mariano Lambea 
 
Fuga coral a cuatro voces        http://hdl.handle.net/10261/28617 
Música: Mariano Lambea 
 
Fuga coral a tres voces          http://hdl.handle.net/10261/28616 
Música: Mariano Lambea 
 
Fuga para piano a cuatro voces        http://hdl.handle.net/10261/28618 
Música: Mariano Lambea 
 
Oh si hagues sentit els àngels        http://hdl.handle.net/10261/28612 
Música: Anónimo 
Armonización de Mariano Lambea 
 
Tarara              http://hdl.handle.net/10261/28610 
Música: Anónimo 
Armonización de Mariano Lambea 
